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ABSTRAK
Proses pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan di makmal 
kimia menggunakan pelbagai jenis bahan kimia yang berbahaya. 
Setiap bahan kimia yang disimpan di makmal perlu disertakan dengan 
maklumat keselamatan bahan kimia. Maklumat keselamatan bahan kimia 
mengandungi maklumat komposisi bahan kimia, cara penggunaan dan 
penyimpanan yang selamat serta langkah-langkah yang perlu diambil 
ketika kecemasan. Pengurusan dan penyimpanan maklumat bahan 
kimia yang tidak berkesan menyebabkan maklumat sukar untuk diakses 
dan mengakibatkan tindakan kecemasan lambat diambil sekiranya 
berlaku kemalangan. Untuk mengatasi masalah ini Quisy-SDS telah 
diperkenalkan untuk memastikan pengurusan maklumat bahan kimia 
yang lebih berkesan. Quisy-SDS adalah kaedah yang memudahkan semua 
pengguna makmal dan responden kecemasan untuk mengakses maklumat 
keselamatan bahan kimia yang digunakan. Kaedah ini menggunakan kod 
Quick Response (QR) dan laman sesawang yang membolehkan pengguna 
mengakses maklumat tersebut dalam masa yang singkat pada bila-bila 
masa dan di mana-mana sahaja. Penggunaan Quisy-SDS telah berjaya 
mengurangkan masa pencarian maklumat keselamatan bahan kimia 
sebanyak 98% berbanding kaedah lama. 
Kata kunci: bahan kimia, kemalangan, tindakan kecemasan.
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ABSTRACT
Teaching, learning and reseach activities in chemical laboratory usually 
involves a variety of hazardous chemicals. All chemicals stored in the 
laboratories should be accompanied by a safety data sheet which contains 
information such as chemical composition, safety precautions for handling 
and storing chemicals and emergency measures in case of accident. 
Ineffective management of chemical safety data sheet makes it difficult 
to access and resulting in slow action taken in the event of accident. To 
overcome this problem, Quisy-SDS was introduced to ensure a more 
effective chemical safety information management. Quisy-SDS provides a 
convenient method for all lab users and emergency respondents to acess 
the chemical safety information. This method uses a Quick Response (QR) 
code and website that allow users to acess the information in no time, 
anytime and anywhere. The use of Quisy-SDS has successfully reduced 
the search time of chemical safety information by 98% compared to the 
previous method.
Keywords: chemicals, accident, emergency measures.
PENGENALAN
Pengurusan keselamatan makmal adalah perkara yang penting dan perlu 
diambil perhatian kerana makmal adalah tempat kerja yang berisiko tinggi 
untuk berlakunya kemalangan (Walters et. al., 2017; Olewski & Snakard, 
2017, Ayi & Hon, 2018). Kemalangan dan kecederaan boleh berlaku akibat 
kerja-kerja yang dilakukan, alat radas, peralatan serta bahan kimia yang 
digunakan. Kemalangan juga boleh melibatkan kerugian yang besar dari 
aspek sumber manusia, kewangan serta menjatuhkan reputasi sesebuah 
organisasi. Amalan sikap cermat dan selamat dapat membantu mengurangkan 
risiko kemalangan (Muhtaridi, 2011). Salah satu risiko yang perlu dihadapi 
oleh pengguna makmal adalah kemalangan akibat penggunaan bahan kimia 
di dalam makmal. Bahan kimia yang digunakan perlu difahami jenis, sifat 
dan dikendalikan dengan selamat (Department of Occupational Safety and 
Health (2018). Ketidakfahaman tentang penggunaan sesuatu bahan kimia 
boleh menjejaskan kesihatan serta mengakibatkan kemalangan (Lisa & 
Tina, 2010). Salah satu cara untuk mengenal bahan kimia adalah melalui 
maklumat keselamatan bahan kimia atau dikenali sebagai safety data sheet 
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(SDS). Maklumat keselamatan bahan kimia perlu disertakan bersama setiap 
bahan kimia yang disimpan di dalam makmal. Maklumat keselamatan bahan 
kimia ini  mengandungi maklumat komposisi bahan kimia, cara penggunaan 
dan penyimpanan yang selamat, maklumat fizikal bahan kimia, tahap 
keracunan, kesan kepada kesihatan, langkah-langkah yang perlu diambil 
ketika kecemasan, kereaktifan, penyimpanan, pelupusan, perlindungan 
keselamatan serta pengurusan tumpahan. Maklumat yang terdapat dalam 
maklumat keselamatan bahan kimia ini amatlah penting dan perlu mudah 
diakses oleh pengguna makmal dan responden kecemasan (Khair et. al., 
2018, Rossol, 2018). Maklumat ini perlu sentiasa dirujuk ketika proses 
pengendalian bahan kimia.
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 atau dikenali 
sebagai Akta 514 menggariskan jika sesuatu bahan kimia berbahaya 
kepada kesihatan digunakan, risalah data keselamatan kimia semasa 
atau sesalinan daripadanya hendaklah disimpan di tempat yang mudah 
dilihat, berdekatan dengan setiap lokasi bahan kimia itu digunakan dan 
hendaklah mudah diperolehi pengguna (Akta Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan 1994, 2017). Langkah penyediaan maklumat bahan kimia di 
makmal kimia telah diambil namun masih terdapat aduan dari pengguna 
tentang kesukaran untuk mengakses maklumat keselamatan bahan kimia 
tersebut. Masalah ini timbul disebabkan oleh kaedah penyimpanan 
maklumat yang tidak sistematik, di mana maklumat keselamatan bahan 
kimia disimpan dalam bentuk salinan keras dan terhad pada satu makmal 
sahaja. Maklumat keselamatan bahan kimia ini disimpan di dalam almari 
di dalam makmal yang berkunci yang mana akan menyebabkan kelewatan 
tindakan yang perlu di ambil sekiranya berlaku sebarang kemalangan atau 
kecederaan. Selain daripada itu, bilangan bahan kimia yang digunakan 
terlalu banyak menyebabkan kaedah penyimpanan maklumat yang tidak 
sistematik. Ini disebabkan oleh kurangnya kemahiran dalam pengendalian 
dan penyimpanan maklumat yang berkesan oleh pegawai yang bertugas. 
Ketiadaan sistem penyimpanan maklumat keselamatan bahan kimia yang 
sistematik dan tidak bersepadu secara tidak langsung boleh menjejaskan 
aktiviti pelajar, pensyarah, pembantu makmal, penyelidik serta responden 
kecemasan dalam pengendalian bahan kimia di dalam makmal.
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Cadangan Penyelesaian
Sehubungan itu, satu pangkalan data maklumat keselamatan bahan 
kimia telah dicadangkan untuk  dibangunkan bagi membantu pengguna 
mengakses maklumat keselamatan bahan kimia di hujung jari. Cadangan 
pembangunan pangkalan data maklumat ini adalah berdasarkan beberapa 
faktor yang merangkumi perkara seperti memenuhi Akta Keselamatan dan 
Kesihatan Pekerjaan (Akta 514), memenuhi peraturan manual Keselamatan 
dan Kesihatan Pekerjaan UiTM, memenuhi objektif jabatan bagi 
menyediakan kaedah pengajaran dan pembelajaran sains yang bersesuaian 
dengan perkembangan teknologi semasa serta menyediakan kemudahan dan 
infrastruktur bagi pembelajaran dan pengajaran sains yang kondusif dan 
selamat. Selain dari itu ia juga perlu dibangunkan sebagai maklumbalas 
kepada aduan pengguna makmal yang dimajukan melalui borang aduan 
dan maklumbalas pelanggan yang menyatakan perlunya penambahbaikan 
bagi penyimpanan maklumat SDS memandangkan terdapat kesukaran untuk 
mengakses maklumat keselamatan bahan kimia bagi pelajar dan kakitangan.
Ujilari Projek dan Penandaarasan
Simulasi proses mengakses maklumat keselamatan bahan kimia 
menggunakan kaedah sedia ada telah dijalankan. Proses ini dijalankan 
bagi memudahkan penetapan objektif sasaran pengurangan masa. Seramai 
30 orang responden telah terlibat dengan simulasi proses mengakses 
maklumat ini dan hasil analisa mendapati purata masa mengakses maklumat 
keselamatan bahan kimia adalah 304 saat. Selain daripada itu sasaran 
pengurangan masa mengakses juga mengambilkira beberapa penandaarasan 
yang telah dilakukan. Penandaarasan proses mengakses maklumat 
keselamatan bahan kimia telah diadakan  di Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Universiti Teknologi Mara Cawangan Pulau Pinang dan mendapati masa 
yang diambil adalah 330 saat. Bagi Fakulti Farmasi Universiti Teknologi 
Mara Universiti Teknologi Mara Cawangan Pulau Pinang masa yang 
diambil adalah 240 saat. Seterusnya penandaarasan diadakan melalui laman 
sesawang Oregon State University dan didapati masa mengakses maklumat 
adalah 90 saat. Penandaarasan juga dijalankan melalui laman sesawang 
Universiti Teknologi Malaysia dan masa yang diambil adalah 90 saat.
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Sasaran utama projek ditetapkan berdasarkan data simulasi proses 
mengakses maklumat keselamatan bahan kimia serta maklumat dari 
penandaarasan yang dilakukan. Objektif utama projek adalah untuk 
mempercepatkan proses mengakses maklumat keselamatan bahan kimia. 
Sasaran utama projek adalah mengurangkan masa proses mengakses 
maklumat keselamatan bahan kimia kepada kurang daripada 60 saat. 
Penetapan sasaran sampingan projek adalah meningkatkan tahap kepuasan 
pengguna, meningkatkan mutu pengurusan risiko keselamatan, menyediakan 
sistem pengurusan maklumat yang bersepadu serta mengurangkan kos 
penyediaan maklumat keselamatan bahan kimia.
Bagi mencapai sasaran yang ditetapkan, beberapa ujilari dijalankan 
untuk memastikan kaedah terbaik untuk mengakses maklumat keselamatan 
bahan kimia. Untuk ujilari 1, pangkalan data maklumat keselamatan bahan 
kimia dibangunkan di komputer di makmal kimia. Simulasi mengakses 
maklumat bahan kimia serta pengumpulan data kepuasan hati pengguna 
dijalankan. Pengurangan masa sebanyak 29% telah direkodkan dan hanya 
3% responden memberikan maklumbalas cemerlang. Cabaran yang dihadapi 
pada ujilari 1 adalah kerosakan data serta kelewatan menunggu giliran. 
Penambahbaikan dilakukan pada ujilari ke 2 di mana maklumat keselamatan 
bahan kimia di muat naik ke laman sesawang jabatan. Didapati pengurangan 
masa sebanyak 69% direkodkan dan 10% responden memberikan skor 
cemerlang. Penambahbaikan diteruskan pada ujilari 3 di mana sistem 
kod QR (code quick response) digunakan untuk mengakses maklumat 
keselamatan bahan kimia. Kaedah ini didapati mempercepatkan masa 
mengkakses dengan pengurangan masa sebanyak 98%. Di mana masa yang 
diambil untuk mengakses maklumat keselamatan bahan kimia hanya 6 saat 
dan menepati sasaran utama kurang dari 60 saat. Kepuasan hati pengguna 
juga turut meningkat di mana 90% responden memberikan skor cemerlang. 
Kesimpulannya kaedah ini telah dipilih untuk digunakan dan dibangunkan 
sebagai Quisy-SDS.
METODOLOGI
Kaedah penyediaan Quisy-SDS sangat mudah dan memerlukan tiga 
proses sahaja. Proses 1 akan dilakukan oleh kakitangan makmal di mana 
maklumat tambahan yang mengandungi inventori, kuantiti dan pegawai 
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yang bertanggungjawab dikepilkan bersama-sama salinan SDS bahan kimia. 
SDS bahan kimia ini diperolehi melalui pembekal semasa proses perolehan 
di Bahagian Pengurusan Perolehan, Pejabat Bendahari UiTM. Pihak 
pembekal perlu memastikan maklumat tersebut lengkap dan memenuhi 
spesikasi yang telah ditetapkan. Setelah itu, fail untuk setiap bahan kimia 
ini akan dipastikan disimpan dalam format .pdf. 
Proses 2 pula akan melibatkan proses memuat naik maklumat yang 
telah disediakan tersebut ke laman sesawang Jabatan Sains Gunaan. Proses 
3 pula akan dikendalikan oleh kakitangan makmal bagi penjanaan kod QR 
dengan menggunakan penjana kod QR. Kaedah menggunakan kod QR ini 
dipilih kerana ia akan memudahkan akses kepada maklumat bahan kimia 
dengan lebih pantas melalui telefon pintar (Shin et. al., 2012, Jamu et. 
al., 2016, Shukran et. al., 2017;). Rajah 1 menunjukkan ringkasan proses 
penyediaan Quisy-SDS.
te efon pintar (Shin et. al., 2012, Jamu et. al., 2016, Shukran et. al., 2017;). Rajah 1 menunjukkan 
ringkasan proses penyediaan Quisy-SDS. 
 
Rajah 1. Proses penyediaan Quisy-SDS 
Rajah 2 menunjukkan contoh maklumat tambahan bahan kimia dan maklumat keselamatan 
(SDS) bahan kimia tersebut yang berlaku dalam proses 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2. Maklumat tambahan dan SDS bahan kimia. 
Pada proses 2, contoh senarai fail dengan format .pdf yang dimuat naik adalah seperti yang 
dipaparkan pada Rajah 3. Halaman yang mengandungi senarai bahan kimia tersebut boleh diperolehi 
pada laman sesawang jabatan melalui alamat berikut:   
https://penang.uitm.edu.my/main/index.php/akademik/jabatan/sains-gunaan.  
 
 
 
 
 
 
Rajah 1. Proses penyediaan Quisy-SDS
Rajah 2 menunjukkan contoh maklumat tambahan bahan kimia dan 
maklumat keselamatan (SDS) bahan kimia tersebut yang berlaku dalam 
proses 1.
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telefon pintar (Shin et. al., 2012, Jamu et. al., 2016, Shukran et. al., 2017;). Rajah 1 menunjukkan 
ringkasan proses penyediaan Quisy-SDS. 
 
Rajah 1. Proses penyediaan Quisy-SDS 
Rajah 2 menunjukkan contoh maklumat tambahan bahan kimia dan maklumat keselamatan 
(SDS) bahan kimia tersebut yang berlaku dalam proses 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2. Maklumat tambahan dan SDS bahan kimia. 
Pada proses 2, contoh senarai fail dengan format .pdf yang dimuat naik adalah seperti yang 
dipaparkan pada Rajah 3. Halaman yang mengandungi senarai bahan kimia tersebut boleh diperolehi 
pada laman sesawang jabatan melalui alamat berikut:   
https://penang.uitm.edu.my/main/index.php/akademik/jabatan/sains-gunaan.  
 
 
 
 
 
 
Rajah 2. Maklumat tambahan dan SDS bahan kimia.
Pada proses 2, contoh senarai fail deng n format .pdf yang dimuat naik 
adalah seperti yang dipaparkan pada Rajah 3. Halaman yang mengandungi 
senarai bahan kimia tersebut boleh iperolehi p da lam sesawang jabatan 
melalui alamat berikut:  https://penang.uitm.edu.my/main/index.php/akademik/
jabatan/sains-gunaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 3. Halaman Semakan Bahan Kimia di dalam laman sesawan jabatan 
Rajah 4 di bawah menunjukkan proses penjanaan kod QR menggunakan aplikasi penjana kod 
QR. Semua gambar QR setiap bahan kimia ini akan dicetak dan ditampal pada botol bahan kimia dan 
manual makmal pelajar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 4. Penjanaan kod QR melalui aplikasi penjana kod QR  
 
 
 
Rajah 3. Halaman Semakan Bahan Kimia di dalam laman sesawan jabatan
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Rajah 4 di bawah menunjukkan proses penjanaan kod QR menggunakan 
aplikasi penjana kod QR. Semua gambar QR setiap bahan kimia ini akan 
dicetak dan ditampal pada botol bahan kimia dan manual makmal pelajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 3. Halaman Semakan Bahan Kimia di dalam laman sesawan jabatan 
Rajah 4 di bawah menunjukkan proses penjanaan kod QR menggunakan aplikasi penjana kod 
QR. Semua gambar QR setiap bahan ki ia ini akan dicetak dan ditam al pad  botol bahan kimia da  
manual makmal pelajar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 4. Penjanaan kod QR melalui aplikasi penjana kod QR  
 
 
 
Rajah 4. Penjanaan kod QR melalui aplikasi penjana kod QR 
KEBERHASILAN PROJEK
“Quick to access, easy to use“ Quisy-SDS adalah kaedah yang menggunakan 
kod QR dan laman sesawang jabatan untuk mengakses maklumat 
keselamatan bahan kimia. Setiap bahan kimia di makmal dilabelkan dengan 
kod QR. Pengguna dapat mengakses maklumat keselamatan bahan kimia 
dengan mudah dengan menggunakan telefon pintar. Beberapa tindakan 
telah diambil selepas pembangunan Quisy-SDS antaranya adalah memantau 
penggunaan Quisy-SDS bagi memastikan semua kod QR berfungsi dengan 
baik. Seterusnya soal selidik kepuasan pelanggan disediakan, diedarkan 
kepada pengguna serta dianalisa. Maklumbalas daripada pengguna 
digunakan sebagai langkah penambahbaikan Quisy-SDS. 
Penyeragaman di peringkat Jabatan juga dilaksanakan bagi 
memastikan penyebaran maklumat berkesan berkenaan penggunaan Quisy-
SDS. Makluman penggunaaan Quisy-SDS dan penyeragaman Quisy-SDS 
telah dilaksanakan melalui pengesahan proses kerja baru dalam fail standard 
operating procedure (SOP) pengurusan bahan kimia Jabatan Sains Gunaan 
dan melalui memo dalaman serta email rasmi Jabatan Sains Gunaan yang 
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diedarkan oleh Penyelaras Makmal Kimia Jabatan Sains Gunaan. Satu 
taklimat penggunaan Quisy-SDS juga telah diberikan kepada semua staf 
dan pelajar tahun akhir yang mengguna pakai makmal kimia. Sebagai 
langkah sebaran maklumat yang lebih proaktif risalah panduan penggunaan 
Quisy-SDS seperti Rajah 5, telah diedarkan kepada pengguna-pengguna 
makmal. Pengunaan Quisy-SDS dipantau melalui borang e-feedback di 
laman sesawang Jabatan Sains Gunaan. Inisiatif ini dilaksanakan sebagai 
salah satu langkah penambahbaikan berterusan Quisy-SDS berdasarkan 
maklumbalas dari pengguna.  Pengunaan Quisy-SDS didapati sangat mesra 
pengguna, ringkas dan  maklumat keselamatan bahan kimia dapat diakses 
dengan sangat cepat.
 
KEBERHASILAN PROJEK 
“Quick to access, easy to use“ Quisy-SDS adalah kaedah yang menggunakan kod QR dan laman 
sesawang jabatan untuk mengakses maklumat keselamatan bahan kimia. Setiap bahan kimia di 
makmal dilabelkan dengan kod QR. Pengguna dapat mengakses maklumat keselamatan bahan kimia 
dengan mudah dengan menggunakan telefon pintar. Beberapa tindakan telah diambil selepas 
pembangunan Quisy-SDS antaranya adalah memantau penggunaan Quisy-SDS bagi memastikan 
semua kod QR berfungsi dengan baik. Seterusnya soal selidik kepuasan pelanggan disediakan, 
diedarkan kepada pengguna serta dianalisa. Maklumbalas daripada pengguna digunakan sebagai 
langkah penambahbaikan Quisy-SDS.  
Penyeragaman di peringkat Jabatan juga dilaksanakan bagi memastikan penyebaran 
maklumat berkesan berkenaan penggunaan Quisy-SDS. Makluman penggunaaan Quisy-SDS dan 
penyeragaman Quisy-SDS telah dilaksanakan melalui pengesahan proses kerja baru dalam fail 
standard operating procedure (SOP) pengurusan bahan kimia Jabatan Sains Gunaan dan melalui 
memo dalaman serta email rasmi J batan ains Gun an yang di darkan oleh Penyelaras Makmal 
Kimia Jabatan Sains Gunaan. Satu taklimat penggunaan Quisy-SDS juga telah diberikan kepada 
semua staf dan pelajar tahun akhir yang mengguna pakai makmal kimia. Sebagai langkah sebaran 
maklumat yang lebih proaktif risalah panduan penggunaan Quisy-SDS seperti Rajah 5, telah 
diedarkan kepada pengguna-pengguna makmal. Pengunaan Quisy-SDS dipantau melalui borang e-
feedback di laman ses wang Jab tan Sains Gunaan. Inisiatif ini dilaksan  sebagai salah satu 
langkah penambahbai an berte usan Quisy-SDS berdasarkan m klu balas dari pengguna.  
Pengunaan Quisy-SDS didapati sangat esra pengguna, ringkas dan  maklumat keselamatan bahan 
kimia dapat diakses dengan sangat cepat.  
 
Rajah 5: Risalah panduan penggunaan Quisy-SD 
Penjimatan Proses Kerja 
Projek Quisy-SDS telah berjaya menjimatkan proses kerja pencarian maklumat keselamatan bahan 
kimia di Jabatan Sains Gunaan. Sebelum penggunaan Quisy-SDS, terdapat lima proses kerja (Rajah 6) 
yang perlu dilalui untuk mendapatkan maklumat keselamatan bahan kimia. Namun setelah Quisy-
SDS dihasilkan, hanya dua langkah (Rajah 7) sahaja yang diperlukan. Peratusan penjimatan proses 
kerja adalah sebanyak 40%. Prosedur mengakses maklumat keselamatan bahan kimia bagi prosedur 
operasi Jabatan telah dipinda dan dikemaskini berdasarkan proses kerja yang baru di mana hal ini 
sangat membantu dalam meningkatkan kecekapan penyampaian maklumat keselamatan bahan kimia 
yang lebih cepat dan efektif.  
 
 
Rajah 5: Risalah panduan penggunaan Quisy-SD
Penjimatan Proses Kerja
Proj k Quisy-SDS telah berjaya menjimatkan proses kerja pencarian 
maklumat keselamatan bahan kimia di Jabatan Sains Gunaan. Sebelum 
penggunaan Quisy-SDS, terdapat lima proses kerja (Rajah 6) yang perlu 
dilalui untuk mendapatkan maklumat keselamatan bahan kimia. Namun 
setelah Quisy-SDS dihasilkan, hanya dua l ngkah (Rajah 7) sahaj  yang 
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diperlukan. Peratusan penjimatan proses kerja adalah sebanyak 40%. 
Prosedur mengakses maklumat keselamatan bahan kimia bagi prosedur 
operasi Jabatan telah dipinda dan dikemaskini berdasarkan proses kerja 
yang baru di mana hal ini sangat membantu dalam meningkatkan kecekapan 
penyampaian maklumat keselamatan bahan kimia yang lebih cepat dan 
efektif. 
Penjimatan Masa
Inovasi Quisy-SDS juga telah membantu menjimatkan masa 
mengakses maklumat keselamatan bahan kimia. Penggunaan Quisy-SDS 
telah menunjukkan penjimatan masa daripada 304 saat kepada 6 saat sahaja. 
Peratusan pengurangan masa yang diperolehi adalah sebanyak 98 %. 
Penjimatan masa ini adalah sangat penting dalam usaha untuk memberikan 
perkhidmatan yang cekap dan terbaik. Ia juga amat penting dalam aspek 
keselamatan. Hal ini kerana jika berlaku kecemasan seperti kecelakaan 
atau kebakaran makmal, tindakan pembetulan dapat diambil dengan pantas 
dalam usaha membantu operasi menyelamat dan memadamkan kebakaran 
dengan adanya akses mudah dan cepat ke maklumat keselamatan bahan 
kimia melalui Quisy-SDS. Hal ini kerana maklumat keselamatan bahan 
kimia mengandungi langkah-langkah yang perlu diambil ketika kecemasan, 
serta pengurusan tumpahan. Selain daripada itu, ia juga penting sebagai 
maklumat tambahan dalam operasi menyelamat untuk mencari punca 
kejadian berdasarkan maklumat kompososi bahan kimia serta maklumat 
fizikal bahan kimia. Quisy-SDS juga membantu pengguna terutamanya 
para pelajar untuk lebih bersedia sebelum mengendalikan bahan kimia 
memandangkan maklumat ini lebih mudah diakses dengan menggunakan 
telefon pintar. Inovasi ini membantu pengguna mengetahui cara penggunaan 
dan penyimpanan yang selamat serta perlindungan keselamatan yang perlu 
digunakan ketika mengendalikan bahan kimia. Secara tidak langsung, risiko 
berlakunya kemalangan akibat kegagalan mengendalikan bahan kimia 
dengan baik dapat dikurangkan.
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Rajah 6: Carta alir proses mengakses maklumat keselamatan bahan kimia melalui kaedah lama (tanpa 
Quisy-SDS) 
 
MULA 
KABINET 
PENYIMPANAN FAIL 
MAKMAL 
FAIL MSDS/ SDS BAHAN 
KIMIA 
MENCATAT NAMA 
BAHAN KIMIA DAN 
JENAMA/ PEMBEKAL 
TAMAT 
NAMA BAHAN 
KIMIA 
YA 
PEMBEKAL / 
JENAMA 
YA 
TIDAK 
TIDAK 
Rajah 6: Carta alir proses mengakses maklumat keselamatan bahan kimia    
  melalui kaedah lama (tanpa Quisy-SDS)
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Rajah 7: Carta alir proses mengakses maklumat keselamatan bahan kimia melalui Quisy-SDS 
 
Penjimatan Kos 
Sebelum penggunaan Quisy-SDS, semua maklumat keselamatan bahan kimia perlu dicetak dalam 
bentuk salinan keras dan ditempatkan di dalam fail khas. Fail-fail khas ini perlu disimpan di dalam 
kabinet yang bertutup. Kabinet ini pula terletak di dalam makmal jabatan yang akan dikunci oleh 
pembantu makmal apabila tidak digunakan. Secara keseluruhannya, kos penyimpanan maklumat 
keselamatan bahan kimia adalah meliputi perbelanjaan pembelian kertas, dakwat cetak, pencetak, fail 
keras dan kabinet. Anggaran kos penyimpanan maklumat keselamatan bahan kimia adalah sebanyak 
RM1500.00. Kewujudan dan penggunaan Quisy-SDS telah berjaya membantu menjimatkan kos 
penyimpanan maklumat keselamatan bahan kimia di makmal Jabatan Sains Gunaan. Penggunaan 
Quisy-SDS ini tidak memerlukan cetakan salinan keras dan almari untuk penyimpanan. Quisy-SDS 
telah mengguna pakai teknologi kod QR yang hanya perlu di akses menggunakan telefon pintar 
melalui aplikasi “QR code reader”. Penggunaan Quisy-SDS ini sejajar dengan kemajuan revolusi 
perindustrian 4.0 (IR 4.0) yang memerlukan perubahan kepada transformasi digital untuk kekal 
berdaya saing. Projek Quisy-SDS telah berjaya menjimatkan kos penyediaan maklumat keselamatan 
bahan kimia sebanyak 98% berbanding kaedah lama. Pengurangan penggunaan kertas juga dapat 
MULA 
BOTOL 
REAGENT 
SCAN  
QR CODE 
TAMAT 
Rajah 7: Carta alir proses mengakses maklumat keselamatan bahan kimia   
  melalui Quisy-SDS
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Sebelum penggunaan Quisy-SDS, semua maklum t keselamatan 
bahan kimia perlu dicetak dalam bentuk salinan keras dan ditempatkan 
di dalam fail khas. Fail-fail khas ini perlu disimpan di dalam kabinet 
yang bertutup. Kabinet ini ula terletak di dalam makmal jabatan y ng 
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akan dikunci oleh pembantu makmal apabila tidak digunakan. Secara 
keseluruhannya, kos penyimpanan maklumat keselamatan bahan kimia 
adalah meliputi perbelanjaan pembelian kertas, dakwat cetak, pencetak, 
fail keras dan kabinet. Anggaran kos penyimpanan maklumat keselamatan 
bahan kimia adalah sebanyak RM1500.00. Kewujudan dan penggunaan 
Quisy-SDS telah berjaya membantu menjimatkan kos penyimpanan 
maklumat keselamatan bahan kimia di makmal Jabatan Sains Gunaan. 
Penggunaan Quisy-SDS ini tidak memerlukan cetakan salinan keras dan 
almari untuk penyimpanan. Quisy-SDS telah mengguna pakai teknologi kod 
QR yang hanya perlu di akses menggunakan telefon pintar melalui aplikasi 
“QR code reader”. Penggunaan Quisy-SDS ini sejajar dengan kemajuan 
revolusi perindustrian 4.0 (IR 4.0) yang memerlukan perubahan kepada 
transformasi digital untuk kekal berdaya saing. Projek Quisy-SDS telah 
berjaya menjimatkan kos penyediaan maklumat keselamatan bahan kimia 
sebanyak 98% berbanding kaedah lama. Pengurangan penggunaan kertas 
juga dapat membantu menyokong kerajaan dalam kempen kesedaran alam 
sekitar. Selain daripada itu kos penggunaan ruang juga dapat diminimakan. 
Pengurusan Risiko Keselamatan
Projek Qusiy-SDS adalah mesra pengguna dan mudah diakses oleh 
semua pengguna dengan menggunakan aplikasi pada pada telefon pintar. 
Para pengguna tidak mengira pembantu makmal, pelajar, pensyarah 
mahupun pihak keselamatan boleh mengakses maklumat keselamatan bahan 
kimia di setiap makmal di Jabatan Sains Gunaan dengan mudah, pantas dan 
mesra pengguna. Ini dapat membantu memastikan penyampaian maklumat 
yang betul melalui Quisy-SDS berkenaan bahaya sesuatu bahan kimia, cara 
pengendalian yang sesuai dan penggunaan selamat bahan kimia berbahaya. 
Dengan adanya maklumat yang berkualiti dan mudah diakses di makmal, 
menjadikannya lebih selamat untuk pengguna dan melindungi pengguna 
daripada kesan mudarat bahan kimia berbahaya.
Penggunaan Quisy-SDS juga telah diperakui sebagai berisiko rendah 
melalui analisis pengenalpastian bahaya, pentaksiran risiko dan kawalan 
risiko yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan (JKKP) Universiti Teknologi Mara  Cawangan Pulau Pinang.
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Peningkatan Kepuasan Hati Pengguna
Soal selidik kepuasan hati pengguna telah diedarkan kepada 30 
pengguna yang terdiri staf di Jabatan Sains Gunaan dan pelajar Universiti 
Teknologi MARA Cawangan Pulau Pinang untuk menilai keberkesanan 
dan kepuasan hati pengguna terhadap projek Quisy-SDS. Hasil analisis 
disediakan seperti Rajah 8 yang menunjukkan 100% pengguna berpuas 
hati dengan perlaksanaan Quisy-SDS dengan pecahan seramai tujuh (7) 
pengguna memberikan penarafan sangat memuaskan dan 23 pengguna 
memberikan penarafan tahap cemerlang.
membantu menyokong kerajaan dalam kempen kesedaran alam sekitar. Selain daripada itu kos 
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Rajah 8: Graf analisa kepuasan hati pengguna terhadap Quisy-SDS 
Peningkatan kepuasan hati pengguna ini menunjukkan bahawa projek Quisy-SDS ini 
memenuhi kehendak semasa para pengguna. Selain daripada itu, Quisy-SDS juga telah menjadi satu 
nilai tambah yang sangat efektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang  mana 
penggunaannya telah diperluaskan kepada manual makmal kimia bagi program Pra Diploma Sains 
UiTM Cawangan Pulau Pinang. Usaha ini telah membantu pelajar untuk lebih peka terhadap aspek 
keselamatan pengendalian bahan kimia semasa menjalankan eksperimen.  
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Peningkatan kepuasan hati pengguna ini menunjukkan bahawa projek 
Quisy-SDS ini memenuhi kehendak semasa para pengguna. Selain daripada 
itu, Quisy-SDS juga telah menjadi satu nilai tambah yang sangat efektif 
dalam pros s peng j ran dan pembelaj ran yang  mana peng unaannya 
telah diperluaskan kepada manual makmal kimia bagi progra  Pra Diploma 
Sains UiTM Cawangan Pulau Pinang. Usaha ini telah membantu pelajar 
untuk lebih peka terhadap aspek keselamatan pengendalian bahan kimia 
semasa menjalankan eksperimen. 
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Penghargaan Projek Quisy-SDS
Kaedah Quisy-SDS telah dilaksanakan di Jabatan Sains Gunaan 
UiTM Cawangan Pulau Pinang dan mendapat maklumbalas yang baik 
dari pihak pengurusan. Surat penghargaan bagi pembangunan Quisy-
SDS telah diberikan oleh Koordinator Jabatan Sains Gunaan dan Rektor 
UiTM Cawangan Pulau Pinang dengan harapan agar Quisy-SDS dapat 
memantapkan lagi sistem pengurusan makmal di Universiti Teknologi Mara 
Cawangan Pulau Pinang serta membantu pihak pengurusan dalam aspek 
pengurusan risiko keselamatan yang lebih cemerlang.  Pengunaan Quisy-
SDS juga telah dibentangkan dan dikongsi bersama Fakulti Kejuruteraan 
Kimia dan juga Fakulti Farmasi. Surat tunjuk minat dari kedua-dua fakulti 
telah diterima bagi memperluaskan penggunaan Quisy SDS di makmal 
Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Fakulti Farmasi. Hal ini kerana Quisy-SDS 
didapati mampu memantapkan prosedur keselamatan dalam makmal. 
Selain dari itu, Quisy SDS juga turut menerima penghargaan dari pihak 
industri, Petronas Chemical Group Berhad dan USG BORAL di mana 
Quisy-SDS diperakui sebagai teknik mudah untuk mengakses maklumat 
keselamatan bahan kimia dan dapat membantu pengurusan maklumat 
keselamatan bahan kimia agar lebih sistematik. 
Maklumbalas dari pengguna Quisy-SDS juga amat memberangsangkan, 
di mana pengguna mengakui pengunaan Quisy-SDS sangat pantas 
dan efisien yang mana ia membantu mempercepatkan proses pencarian 
maklumat bahan kimia. 
RUMUSAN
Kesimpulannya, projek Quisy-SDS telah berjaya mencapai sasaran utama 
projek untuk mempercepatkan proses pencarian maklumat keselamatan 
bahan kimia sepantas enam (6) saat. Secara tuntasnya, Quisy-SDS telah 
berjaya memberikan impaknya yang tersendiri, membantu memenuhi 
objektif jabatan, membantu meningkatkan imej jabatan, melestarikan budaya 
kerja yang selamat, menjimatkan masa, menjimatkan kos dan menjimatkan 
ruang penyimpanan.
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